



. rendangdan lemangpada malam
raya.
"Seperti Muslim;yang lain, saya
tidak terkecualimembelikopiabdan


































kerana ketika itulab semuaanggota






"-penduduk di negaraini,"•.L,1<atailyayang dila:hirkandi
Pulau KagoshiJ;na,Jepun.


































































bersama suamidan anak-anakdi bumi.
bertuab ini. .
"Ikatan·kekeluargaanmenjadi
semakinerat padaRari Raya Aidilf1tri
